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Yahya Kemal’in 65-inci doğum 
yıldönümünde, Türk toprakları 
üstünde esen heyecan havası, 
kutlama töreninin yapıldığı sa­
londa zaman zaman âdetâ şahla­
nır, tayfunlaşır gibi bir hal aldı. 
Büyük şair, bizi günlük hayatımı­
zın miskin hırslarından uzaklaştı­
rıp hummali bir sanat vecdi için­
de yekpare, som bir 
varlık olarak etra­
fında toplamasını 
bilmişti.
O günün yüceliğin­
de, sanatın yürekle­
ri fethetmedeki eş­
siz tılsımını sanki 
maddeleşmiş olarak 
gördük.
İnsanoğlunun ger­
çek sanat karşısın­
da duyduğu huşu- 
un, ruhlarımızı kir
ve paslarından temizliyerek hu­
zur ve sükûna götürebilecek tek 
büyük kuvvet olduğuna bir kere 
daha inandım.
•
O gün, Yahya Kemal’in heyecan­
dan sararmış yüzüne tatlı, yumu­
şak bir tebessüm halinde yayılan 
halâveti hiç unutamıyacağım.
Kendisini bir alkış 
şelâlesi içinde kar­
şılayan halkı, bir 
elini havaya kaldı­
rarak, ötekini de 
kalbinin üstüne ba­
sarak selâmlaması 
ne mânalıydı:
Şairin büyük sevgi­
ler taşıyan ve bü­
yük sevgiler yara­
tan kalbi, millî şev­
kimizin sembolü ol­
muştu..
2 Aralık 1949 günü 
hayatının 65-inci yılını 
dolduran büyük şairi­
miz Yahya Kemal’in
I sanat tarihimizde de­vir açan şahsiyetine karşı duyduğumuz de­
rin hayranlığı ve say­
gıyı bu sayımızı ona 
tahsis ederek ifade 
edebilmekle bahtiyarız.
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